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ma, a causa de una manifiesta in-
capacidad de los administradores 
y a una ausencia en contactos 
efectivos con las unidades pr<r 
ductivas. Las superficies consa-
gradas a cada cu ltivo eran dema-
siado pequeñas y estaban bas-
tante alejadas unas de otras como 
para permitir de un modo racio-
nal y efectivo el mayor rendi-
miento posible y la utilización de 
los modernos medios de la meca-
nización. En definitiva, hacia el 
año 1962 se produjo una disminu-
ción de la producción de la caña 
de azucar y un estancamiento de 
la producción agrícola no azuca-
rera (2). 
En el año 1963, los dirigentes cu-
banos, conscientes del fracaso, 
reorganizaron el sistema de ad-
minis tración, es decir, de direc· 
ción y de planificación y, a su vez, 
variaron notablemente de opi-
nión en materia de diversificación 
agrícola. Todo ello, a parte de lo 
expuesto, se produjo por dos he· 
chos de suma importancia que re-
percutieron muy favorablemente 
en el desarrol1~ de este país lati-
noamericano. 
El primer suceso fue la subida 
vertiginosa en el mercado mun-
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DOS CORRECCIONES 
He observado dos errores en mi lrabajo del número 25 sobre la Revolu-
'ción cubana, a los cuales es ajella TIEMPO DE HISTORIA Y son única-
me'l/e imputables a fatlos mecanográficos míos: 
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En la pági"a 23. en el resumen de las posiciones económicasdeGuevara, 
falla tUla nOla que debe decir: • Prólogo de Francesc de Carreras a .El 
socialismo y el hombre en Cuba_ • TEOFILO RUIZ FERNANDEZ. 
dial de) precio del azúcar. Como 
se sabe, se trata de un mercado 
sumamente inestable, segun los 
años y por causas diferentes, tales 
como malas cosechas, fuerte es-
peculación, abundancia excesiva, 
etc ... 
El segundo suceso fue el acuerdo 
preferencial que se firmó con la 
Unión Sovética, con China Popu-
lar y ~n suma- con el resto de 
los países socialistas (creo que en 
ello ¡nnuyó, entre otras causas, el 
aproximamien to ideológico y la 
proclamación del socialismo en 
Cuba). 
El acuerdo consistia en que se 
aseguraba la compra de azúcar 
por parte de estos países durante 
un período determinado renova-
ble, como así se hizo. 
De este modo, la producción --en 
concreto, la cantidad expon ada-
estaba asegurada, mientras que, 
segiln el antiguo sistema, esta se 
hallaba determinada cada año 
por el Congreso norteamericano. 
Por lo tanto, lo que se hizo lógi-
camente a partir del año 1964 fue 
el dar una prioridad manifiesta a 
la caña de azúcar, pero sin aban-
donar de ningiln modo la política 
anteriormente emprendida de di· 
versificación agrícola. 
Gracias a la reorganización del 
J.N .R.A., en un sentido primor· 
dialmente geográfico y no tanto 
administrativo, se logró una 
nueva política, mucho más racio-
nal que la anterior. Que se basaba 
en el principio de la especializa· 
ción local y diversificación nacio-
nal, segun lo denomina Alphande· 
ry. y siguiendo los consejos dados 
por e l econimista René Dumont, 
se fueron creando grandes cintu-
rones verdes alrededor de las ciu-
dades, a fin de asegurar lo mejor 
posible su autoabastecimiento . • 
A. S. BAUZA. 
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